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Departamento de Antropologia - DAN
DISSERTAÇÕES 2006
Título: Do Tempo da Sussa ao Tempo do Forró: Música, Festa e Memória 
entre os Kalunga de Teresina de Goiás
Autora: Thaís Teixeira de Siqueira
Orientador: José Jorge de Carvalho
Título: Viver em Primeira Pessoa: uma proposta de humanização como 
técnica corporal
Autora: Cristina Dias da Silva
Orientador: Luís Roberto Cardoso de Oliveira
Título: Os Bakairi: da Passagem de Karl von den Steinen ao projeto do 
PDPI
Autora: Fernanda Magalhães Lamego
Orientador: Stephen Grant Baines
Título: Quilombo Tapuio (PI): Terra de Memória e Identidade
Autor: Carlos Alexandre Barbosa Plinio dos Santos
Orientadora: Ellen Fensterseifer Woortmann
Título: Os Afectos Mal-Ditos: o indizível das sexualidades camponesas
Autor: Paulo Rogers da Silva Ferreira
Orientadora: Ellen Fensterseifer Woortmann
Título: Choque Ideológico em um Escritório Modelo Rural de Antioquia, 
Colômbia. Reconhecimento, Identidade e Superposição de Valores
Autora: Silvia Monroy Alvarez
Orientador: Luís Roberto Cardoso de Oliveira
Título: Projeto é como branco trabalho; as lideranças que se virem para 
aprender e nos ensinar: experiências dos povos indígenas do alto rio Negro
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Autor: Gersem José dos Santos Luciano
Orientador: Henyo Trindade Barretto Filho
Título: CAJE: Retratos de um cotidiano de conflitos
Autora: Viviane de Araújo Aguiar
Orientador: Luís Roberto Cardoso de Oliveira
Título: Conhecimentos Tradicionais do Cerrado: sobre a memória de Dona 
Flor, raizeira e parteira
Autora: Iara Monteiro Attuch
Orientador: Paul Elliott Little
Título: Diferenças Indissolúveis: um estudo sobre a sociabilidade Borum
Autora: Luana Lazzeri Arantes
Orientador: Roque de Barros Laraia
Título: Os Katukina e o Kampô: Aspectos etnográficos da construção de um 
projeto de acesso a conhecimentos tradicionais
Autor: Homero Moro Martins
Orientadora: Alcida Rita Ramos
Título: O Policial Militar em Tempos de Mudança: Ethos, Conflitos e 
Solidariedades na Polícia Militar do Estado de São Paulo
Autora: Beatriz Porfírio Graeff
Orientadora: Carla Costa Teixeira
Título: Yu Kan Vertrouw Mi. Você pode Confiar
Autora: Carolina Carret Hoffs
Orientadora: Mireya Suárez de Soares
Título: Acendendo as Luzes da Ciência para Iluminar o Caminho do 
Progresso: uma análise simétrica da Lei de Biossegurança brasileira
Autora: Letícia Maria Costa da Nóbrega Cesarino
Orientadora: Carla Costa Teixeira
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Título: O Grito das Garotas
Autora: Fernanda Gomes Rodrigues
Orientadora: Eurípedes da Cunha Dias
Título: Espelho ante Espelho: a troca e a guerra entre o neopentecostalismo 
e os cultos afro-brasileiros em Salvador
Autor: Bruno Mafra Ney Reinhardt
Orientadora: Rita Laura Segato
Título: Homem Preto no Gueto: um estudo sobre a masculinidade no Rap 
brasileiro
Autor: Waldemir Rosa
Orientadora: Rita Laura Segato
Título: O Conselho do Parque Nacional da Serra do Divisor: (Sobre)
Posições e Representações Territoriais
Autor: Eduardo Vieira Barnes
Orientador: Paul Elliott Little
Título: Relatos sobre o Jongo no Rio de Janeiro: Reflexões e Episódios de 
um Pesquisador Negro
Autor: Adailton da Silva
Orientador: José Jorge de Carvalho
TESES 2006
Título: Cosmologias Políticas e Neocolonialismo: como uma política 
pública pode se transformar em uma política do ressentimento
Autor: Ronaldo Joaquim da Silveira Lobão
Orientador: Luís Roberto Cardoso de Oliveira
Título: Ainda Estamos Vivos: uma etnografia da saúde Sanumá
Autora: Rosangela de Sousa Biserra
Orientadora: Alcida Rita Ramos
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Título: Etnografia, Modernidade e Construção da Nação: Estudo a partir de 
um Culto Afro-Brasileiro
Autora: Daniela Cordovil Correa dos Santos
Orientador: Roque de Barros Laraia
Título: Os cocaleros do Chapare: coca, cocaína e políticas internacionais 
antidrogas na Bolívia
Autor: Rosinaldo Silva de Sousa
Orientador: Gustavo Lins Ribeiro
Título: O cinema brasiliense em uma narrativa antropológica
Autora: Ariana Timbó Mota
Orientadora: Eurípedes da Cunha Dias
Título: As Raízes da Congada: a renovação do presente pelos Filhos do 
Rosário
Autora: Patrícia Trindade Maranhão Costa
Orientador: Wilson Trajano Filho
Departamento de Sociologia - SOL
DISSERTAÇÕES 2006
Título: Um Toque de Midas: Transformações observadas na Comissão de 
Orçamentos no período de 1988 a 2003 
Autora: Mônica de Castro Mariano
Orientador: Luís Augusto Sarmento Cavalcanti de Gusmão
Título: Percursos na Teoria das Práticas Sociais: Anthony Giddens e Pierre 
Bourdieu 
Autor: Gabriel Moura Peters
Orientador: Luís Augusto Sarmento Cavalcanti de Gusmão
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Título: Brasília: narrativas urbanas 
Autora: Maria Cecília Campos Castello Branco
Orientadora: Maria Salete Kern Machado
Título: O campo da anemia falciforme e a informação genética: um estudo 
sobre o aconselhamento genético 
Autor: Cristiano Guedes de Souza
Orientadora: Berlines Astrid Küchemann
Título: Não deixando a cor passar em branco: O processo de implementação 
de cotas para estudantes negros na Universidade de Brasília 
Autor: Ernandes Barboza Belchior
Orientadora: Wivian Weller
Título: Espaços de lazer e culturas jovens em Brasília: o caso de bares 
Autor: Gilberto Luiz Lima Barral
Orientador: Arthur Trindade Maranhão Costa
Título: Os Ritmistas e a Cidade: Sobre o processo de formação da música 
baiana contemporânea orientada para a diversão 
Autor: Fernando de Jesus Rodrigues
Orientadora: Maria Angélica Brasil Gonçalves Madeira
Título: Das relações sociais em duas capitais coloniais portuguesas: Rio de 
Janeiro e Lourenço Marques 
Autor: Eugênio José Brás
Orientador: Brasilmar Ferreira Nunes
Título: Narrativas de Reforma Psiquiátrica e Cidadania no Distrito Federal 
Autora: Marcela Corrêa Martins Amaral
Orientadora: Christiane Girard Ferreira Nunes
Título: Lições de Catende: um estudo sobre a luta pela construção de uma 
autogestão na zona da mata sul de Pernambuco na década de 1990 
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Autor: Fernando Kleiman
Orientadora: Christiane Girard Ferreira Nunes
Título: Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-BRASIL) e a 
Formação do Estado Eletrônico 
Autor: Marcello Cavalcanti Barra
Orientador: Fernanda Antônia da Fonseca Sobral
Título: Valores e Democracia em Cabo-Verde: entre adesão formal e 
embaraço cultural 
Autor: Leão Domingos Jesus Lopes de Pina
Orientador: Luís Augusto Sarmento Cavalcanti de Gusmão
Título: Condições de Vida no Nordeste Brasileiro: retratos da política local 
Autor: Fábio Alves
Orientadora: Maria Francisca Pinheiro Coelho
Título: Vozes Femininas na Política: uma análise sobre mulheres 
parlamentares no pós-Constituinte 
Autora: Luana Simões Pinheiro
Orientadora: Debora Messenberg Guimarães
TESES 2006
Título: Milagre Político: catolicismo da libertação 
Autora: Roniere Ribeiro do Amaral
Orientador: Eurico Antônio Gonzalez Cursino dos Santos
Título: Microcrédito ou Crédito Pequeno? A experiência dos financiados do 
Programa Providência no Recanto das Emas e Riacho Fundo II do Distrito 
Federal 
Autora: Barbara Lúcia de Sena Costa
Orientadora: Berlines Astrid Küchemann
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Título: Distinção, Cultura do Consumo e Gentrificação: o Centro Cultural 
Banco do Brasil e o mercado de bens simbólicos 
Autor: Marco Estevão de Mesquita Vieira
Orientadora: Mariza Veloso Motta Santos
Título: Somos todos Brasileiros? Estudo Sociológico sobre o Vínculo Social 
Brasileiro Moderno (trajetórias ocupacionais de trabalhadores brasilienses da 
construção civil – 1992-2003).
Autor: Marcelo Alvares de Sousa
Orientadora: Christiane Girard Ferreira Nunes
Título: Regras da Metrópole: campo urbanístico e ordem social na Região 
Metropolitana de São Paulo 
Autor: Jeová Dias Martins
Orientador: Brasilmar Ferreira Nunes
Título: Representações do medo e das catástrofes em Goiás
Autor: Eliézer Cardoso de Oliveira
Orientadora: Maria Angélica Brasil Gonçalves Madeira
Título: Qual é o seu Trabalho, Mulher? Mulheres Empreendedoras no 
Contexto da Economia Popular Solidária 
Autora: Tânia Cristina da Silva Cruz
Orientadora: Berlindes Astrid Küchemann
Título: Programa de Atendimento ao Superdotado da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal (1991-2002): Inclusão Social ou Tergiversação 
Burocrática? 
Autora: Marília Gonzaga Martins Souto de Magalhães
Orientador: Lúcio de Brito Castelo Branco
Título: Burocracia e Participação: a Experiência do Orçamento Participativo 
em Porto Alegre 
Autora: Marianne Nassuno
Orientadora: Maria Francisca Pinheiro Coelho
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Título: Educação e Conversão Religiosa: os Batistas de Richmond e o 
Colégio Taylor-Egídio de Jaguaquara, Bahia 1882-1936
Autor: João Pedro Gonçalves Araújo
Orientador: João Gabriel Lima Cruz Teixiera
Título: Por que as empresas investem em responsabilidade social? 
Autora: Cinara Gomes de Araújo
Orientador: Danilo Nolasco Cortês Marinho
Título: Trabalho docente nas Instituições de Ensino Superior Privado em 
Brasília-DF 
Autora: Tânia Cristina Alves de Siqueira
Orientadora: Fernanda Antônia da Fonseca Sobral
Título: Ultramontanismo e Catolicismo Popular em Goiás de 1865 a 1907 à 
Luz da Sociologia da Religião 
Autora: Leila Borges Dias Santos
Orientador: Eurico Antônio Gonzalez Cursino dos Santos
Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas - 
CEPPAC
DISSERTAÇÕES 2006
Título: “As Fronteiras da Liberdade: O Campo Negro como Entre-Lugar da 
Identidade Quilombola.” 
Autor: Cristian Farias Martins
Orientadora: Mireya Suárez.
Título Mecanismos de Participação Social no Cone Sul: As Experiências de 
Montevidéu e Porto Alegre. 
Autora: Ana Carolina Querino.
Orientador: Luis Felipe Miguel.
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Título: “Uma Nova Esquerda”? A Tensão Entre Capital e Trabalho nas 
Candidaturasde Luiz Inácio Lula da Silva(Brasil, 2002) e de Tabaré Vázquez 
(Uruguai, 2004).
Autor:  Flávio Marcelo Busnel
Orientador: Henrique Carlos de Oliveira de Castro.
Título: A Importância da Ciência e Tecnologia no Desenvolvimento da 
Amazônia e o Caso do Acre.
Autora: Mayra Juruá Gomes de Oliveira
Orientadora: Ana Maria Fernandes. 
Título: A Organização Social das Fronteiras: Etnografia do Cotidiano 
Fronteiriço Chuí/Chuy.
Autora: Ana Rosa Domingues dos Santos
Orientador: Cristhian Teófilo da Silva.
TESES 2006
Título: Etnodesenvolvimento: nova/velha Utopia do Indigenismo.
Autor: Ricardo Verdum
Orientador: Gustavo Lins Ribeiro
Título: Antropologia. Migração, Identidade e Cidadania Palikur na Fronteira 
do Oiapoque e Litoral Sudeste da Guiana Francesa.
Autor: Álvaro Augusto Neves Musolino
Orientador: Roberto Cardoso de Oliveira.
Título: A Implementação do Controle da Lavagem de Dinheiro no Brasil e 
EUA em Perspectiva Comparada.
Autor: Francisco de Assis Campos da Silva
Orientadora: Maria das Graças Rua
Título: Capital Social, Aprendizado e Inovação: Um Estudo Comparativo 
Entre Redes de Inovação na Indústria do Petróleo e Gás no Brasil e Canadá.
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Autor: Moisés Villamil Balestro.
Orientador: Danilo Nolasco Cortes Marinho.
Título: Controle Social e Responsabilização Familiar: A Administração da 
Emergência Psiquiátrica em Brasília e na Cidade do México. 
Autora: Janaína de Cássia Carvalho
Orientadora: Lia Zanotta Machado.
Título: Federação, Desigualdade Federativa e Barganha no Brasil e no 
Canadá nas Décadas de 1980 e 1990.
Autor: José Deocleciano de Siqueira Silva Júnior
Orientador: Benício Viero Schmidt.
Título: A Construção do Conceito de Ordem Pública nas Politícas de 
Segurança dos Distritos Federais do Brasil e do México (1980-2005).
Autora: Cristina Zackseski.
Orientadora: Elizabeth Cancelli.
Título: Promoção de Saúde: Desafio ou Adaptação? A Construção Social do 
Conceito, de Alma-Ata aos Dias Atuais, no Brasil e no Canadá. 
Autora: Lucíola Santos Rabello.
Orientador: Benício Viero Schmidt.
Título: Confiança, Governos e Estabilização Econômica: Os Casos do Plano 
Real no Brasil e do Plano Cavallo na Argentina.
Autor: Jacques Salomon Crispim Soares Pinto
Orientadora: Maria das Graças Rua
Título: Derechos Territoriales Indígenas, movimientos Etno Politicos y 
Estado: Un Estudio Comparativo En La Amazonía de Brasil y Ecuador. 
Autora: Ivette Rossana Vallejo Real
Orientador: Roberto Cardoso de Oliveira (In Memoriam) Prof. Dr. Paul 
Elliot Little.
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